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た．１つ目が KINECTで，２つ目が LEAP motionである．さらに，さわれる ARを使った 1例
として物理エンジンを組み合わせることで，手の動きによって仮想的な壁を破壊するアプリケー
ションを実装した． 
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OS Windows7 Professional 64bit
????? Intel(R) Core(TM)i7 CPU 920
????? (RAM) 4GB(2GB? 2)
GPU NVIDIA Quadro 2000D
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